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1 ⥴ ゝ 
࣮࣎ࣝ㐠ືࡢࢿࢵࢺᆺ㸦௨ୗ㸪ࠕࢿࢵࢺᆺࢤ࣮࣒ࠖ
࡜␎ࡍࠋ㸧ࡣ㸪ࢿࢵࢺࢆᣳࢇ࡛┦ᑐࡍࡿࢳ࣮࣒ࡀ࣮࣎
ࣝࢆ᧯సࡋ㸪┦ᡭࢥ࣮ࢺෆ࡟࣮࣎ࣝࢆⴠ࡜ࡋ㸪୍ᐃ
ᚓⅬ࡟᪩ࡃ฿㐩ࡍࡿࡇ࡜ࢆ➇࠸ྜ࠺ࢤ࣮࣒࡛࠶ࡿ 1)ࠋ
ࡲࡓ㕥ᮌ 2) ࡣ㸪ࢿࢵࢺᆺࢤ࣮࣒ࡢ᭱⤊┠ⓗࡣࠕ࣮࣎
ࣝࢆ┠ᶆᆅⅬ࡟⛣ືࡍࡿࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ┠ⓗࢆ
㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕ࣮࣎ࣝࡢ☜ಖࠖ࡜ࠕ࣮࣎ࣝࢆ┠ᶆ
ᆅⅬ࡟㐍ࡵࡿࠖ࡜࠸࠺㸰ࡘࡢㄢ㢟ࢆྠ᫬࡟ᢪ࠼࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࢿࢵࢺᆺࢤ࣮࣒࡛
ࡣ㸪⮬㝕ࢥ࣮ࢺෆ࡛࣮࣎ࣝࢆ᧯సࡋ㸪┦ᡭࡢᏲഛࢆ
✺◚ࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡾ㸪┦ᡭࢥ࣮ࢺ࡟ࠕⴠ࡜ࡍࠖ
࠿㸪⮬㝕ࢥ࣮ࢺෆ࡟ࠕⴠ࡜ࡉ࡞࠸࡛ࠖࠕ⤌ࡳ❧࡚ࡿࠖ
ࡇ࡜ࡀᨷ㜵ࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡾ㠃ⓑࡉ࡟࡞ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝࡢࡼ࠺࡞㐃ᦠࣉࣞ࢖ᆺ࡛ࡣࠕព
ᅗⓗ࡞ࢭࢵࢺࢆ⤒⏤ࡋࡓᨷᧁ ࠖࡀᏛ⩦ࡢ᰾࡟࡞ࡿ 3)ࠋ
ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࠕࣞࢩ࣮ࣈ㸫ࢭࢵࢺ㸫࢔ࢱࢵࢡ ࡢࠖᙺ๭
⾜ືࢆ⌮ゎࡋ㸪ࢤ࣮࣒ࡢ୰࡛ࡑࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ㸪ࡑ
ࡢᙺ๭࡟ᛂࡌࡓᢏ⬟Ⓨ᥹ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ 4)ࠋࡋ࠿
ࡋ㸪✵୰ࢆ⛣ືࡍࡿ࣮࣎ࣝࢆᙎ࠸ࡓࡾ㸪ࣞࢩ࣮ࣈࡸ
࢔ࢱࢵࢡࡢᢏ⬟ࢆ⾜౑ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ㸪ࡑ
ࡢࡲࡲࡢ࣮࡛ࣝࣝ⾜ࡗ࡚ࡶᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᢏ⬟ࣞ࣋ࣝ
࡛ࡣ㸪ࡑࡢᐇ⌧ᛶࡣప࠸ 5)ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪࣮࣎ࣝ㐠
ືࡢ㞴ࡋࡉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿุ᩿ⓗ⾜Ⅽ࡜ᢏ⾡ⓗ⾜Ⅽࢆ
ྠ᫬࡟Ⓨ᥹ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ 6) ࡇ࡜࡜ࡶ㛵㐃ࡍࡿࠋ
ࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝ⣔࡛⏝࠸ࡿࢺࢫࡸ࢔ࢱࢵࢡ➼ࡢᢏ⬟ࡣ
㠀᪥ᖖⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢᢏ⬟⩦ᚓࡢࡳ࡟㔜Ⅼࢆ
⨨࠸࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ㸪ᡓ⾡ⓗ࡞ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ௒᪥࡛ࡣ㸪ᡓ⾡ⓗ࡞ෆᐜࢆᏛࡪ
ࡓࡵ࡟࣮࣎ࣝ᧯సࡢไ㝈ࢆ⦆࿴ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪ᰂࡽ࠿࠸࣮࣎ࣝࢆ⏝࠸࡚⤌
ࡳ❧࡚ࡿࢯࣇࢺࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝ⣔࡜࣡ࣥࣂ࢘ࣥࢻࡉࡏ
ࡓ࣮࣎ࣝࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿࣉ࣮ࣞࣝ࣎ࣝ⣔ࡢ㸰ࡘ࡟኱ู
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࢯࣇࢺࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝ⣔ࡢሙྜ㸪
ᰂࡽ࠿࠸࣮࣎ࣝࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛࣮࣎ࣝ࡟ᑐࡍࡿᜍ
ᛧᚰࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡀ㸪✵୰ࡢ࣮࣎ࣝࢆ᧯
సࡍࡿ࡜࠸࠺ᅔ㞴ࡉࡣゎỴࡉࢀ࡞࠸ 7)ࠋࡑࡇ࡛࢟ࣕ
ࢵࢳࢆྲྀࡾධࢀࡑࡢᅔ㞴ࡉࡢゎᾘࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢሙྜ㸪༢ඖࡢ๓༙࡛ࡢࡳ࢟ࣕࢵࢳࢆㄆࡵࡿࡶ
ࡢ 8) 9) 10)  ࡸ༢ඖ඲యࢆ࢟ࣕࢵࢳࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝ࡜ࡋ
ࡓࡶࡢ 11) 12)㸪࠶ࡿ࠸ࡣࣞࢩ࣮ࣈࡣ࢟ࣕࢵࢳ㸪ࢺࢫࡣ
࣮࣍ࣝࢹ࢕ࣥࢢ 13)࡜ࡋࡓࡶࡢࡀぢࡽࢀࡿࠋ୍᪉㸪ࢥ
࣮ࢺෆ࡛࣡ࣥࣂ࢘ࣥࢻࡉࡏᡓ⾡ⓗ࡞⾜ືࢆ᫆ࡋࡃ࡛
ࡁࡿᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࣉ࣮ࣞࣝ࣎ࣝ 14)ࡸ࢔ࢱࢵࢡ࣭ࣉࣞࣝ
࣮࣎ࣝ 5) 15)ࡢ࡯࠿㸪⤌ࡳ❧࡚୰࡟࢟ࣕࢵࢳ࡜࣡ࣥࣂ
࢘ࣥࢻࢆㄆࡵࡓᐇ㊶ 16)17)࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢ◊✲࡛ࡣᡓ⾡ⓗㄢ㢟ࡢ㏣ồࢆᐜ
᫆࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀ㸪ࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝࡢᇶ♏
ⓗ࡞ᢏ⬟⩦ᚓ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣഹ࠿࡛
ࡋ࠿࡞࠸ࠋᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ᭩ 18) ࡢ➨㸳Ꮫ
ᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࡢ㹃࣮࣎ࣝ㐠ືࡢ࢖ ࢿࢵࢺᆺࡢᢏ
⬟࡜ࡋ࡚㸪㍍ࡃ࡚ᰂࡽ࠿࠸࣮࣎ࣝࢆ᧯సࡋࡓࡾ㸪┦
ᡭࡀᤕࡾ࡟ࡃ࠸࣮࣎ࣝࢆ㏉⌫ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀグࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ୰Ꮫᰯ➨㸯Ꮫᖺཬࡧ➨㸰Ꮫᖺ
࡛ࡣ㸪࣮࣎ࣝࢆཷࡅࡿ๓ࡢ‽ഛືసࡸ࣮࣎ࣝࢆᤊ࠼
ࡿ఩⨨࡬ࡢ⛣ 㸦ືࢫࢸࢵࣉ㸧㸪ࢧ࣮ࣅࢫ᫬ࡢ࣮࣎ࣝࢆ
ᤊ࠼ࡿ఩⨨㸦࢖ࣥࣃࢡࢺ㸧ࡸࢸ࢖ࢡࣂࢵࢡࢆ࡜ࡗ࡚
⫪ࡼࡾ㧗࠸఩⨨࠿ࡽ࣮࣎ࣝࢆᡴࡕ㎸ࡴࡇ࡜ࡢ࡯࠿㸪
࿡᪉ࡀ᧯సࡋࡸࡍ࠸఩⨨࡟࣮࣎ࣝࢆࡘ࡞ࡄࡇ࡜࡞࡝
ࡀ౛♧ 19)ࡉࢀ㸪ᢏ⬟࡜ᢏ⬟Ⓨ᥹ࡢࡓࡵࡢ‽ഛືసࡢ
⩦ᚓࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜
࠿ࡽ㸪ᑠᏛᰯ᫬௦࡟୰Ꮫᰯ࡛ࡢࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝ࡟⧅ࡀ
ࡿᇶ♏ⓗ࡞ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࣞࢩ࣮ࣈ࠿ࢺࢫࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡛
࢟ࣕࢵࢳࢆㄆࡵࡿ࣡ࣥ࢟ࣕࢵࢳࡢࢯࣇࢺࣂ࣮࣮ࣞ࣎
ࣝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࣞࢩ࣮ࣈࡸࢺࢫ࡜࠸ࡗ
ࡓ㠀᪥ᖖⓗ࡞ᢏ⬟ࡣ㸪ᑠᏛ⏕࡟ࡣ㞴ࡋ࠸ࡓࡵ࡛㸪㸯
ᅇࡢ࢟ࣕࢵࢳࢆㄆࡵࡿࡇ࡜࡛⮬㝕ࢥ࣮ࢺෆ࡛ࡢ⤌ࡳ
❧࡚ࡀᐜ᫆࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚Ᏻᐃࡋࡓ⤌ࡳ❧࡚ࡀᢏ⬟
Ⓨ᥹ࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪‽ഛືసࡢฟ⌧࡟⤖ࡧ
ࡘࡁࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪࢟ࣕࢵࢳ
ࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓࣉࣞ࢖࣮ࣖࡣ✀┠≉᭷ࡢᢏ⬟Ⓨ᥹ࡀồ
ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪୰Ꮫᰯ࡬ࡢ⧅ࡀࡾ࡟ࡶ࡞ࡿ࡜⪃
࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
໭ᮧ࡯࠿ 20)ࡣ㸪ࣞࢩ࣮ࣂ࣮ࡢᢏ⬟࡜ࡋ࡚ࢭࢵࢱ࣮
࡬ࡢṇ☜࡞ࣃࢫ㸪ࢭࢵࢱ࣮ࡢሙྜࢺࢫࡢ‽ഛືస࡜
ࡋ࡚యࡢྥࡁኚ࠼㸪ᢏ⬟࡜ࡋ࡚࢔ࢱࢵ࣮࢝ࡢᡴࡕࡸ
ࡍ࠸ࢺࢫ࢔ࢵࣉ㸪ࡑࡋ࡚࢔ࢱࢵ࣮࢝ࡣ‽ഛືస࡜ࡋ
࡚࢔ࢱࢵࢡ๓ࡢຓ㉮㸪ᢏ⬟࡛ࡣ࢔ࢱࢵࢡࡢᡂྰࢆᣲ
ࡆ࡚࠸ࡿࠋⲶཎ࡯࠿ 21)ࡶࢭࢵࢱ࣮ࡢ‽ഛືస࡜ࡋ࡚
ࢺࢫ࢔ࢵࣉ᫬ࡢయࡢྥࡁኚ࠼࡜࢔ࢱࢵ࣮࢝ࡢ‽ഛື
స࡜ࡋ࡚ຓ㉮ືస 22)ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ㸪ᒾ
⏣࡯࠿ 23)ࡣࢭࢵࢱ࣮ᚋ᪉࠿ࡽ㉮ࡾ㎸ࢇ࡛ࡁࡓሙྜࡀ
ࡇࢀ࡟ᙜࡓࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ໭ᮧ࡯࠿ 20)ࡣ㸪ࠕ‽
ഛ ࠖࠕᢏ⬟Ⓨ᥹ ࠖࠕ࣮࣋ࢫ㸦ඖࡢ఩⨨࡟ᡠࡿືࡁ㸧ࠖ ࡢ
㸱ほⅬ࠿ࡽᢏ⬟࡜‽ഛືసࡢ㐩ᡂᇶ‽ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣮࣎ࣝ᧯సࡢ⦆࿴㸦ࣞࢩ࣮ࣈ࠿
ࢺࢫࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡛࢟ࣕࢵࢳࢆㄆࡵࡿ㸧ࡀࣂ࣮࣮ࣞ࣎
ࣝ࡟⧅ࡀࡿᇶ♏ⓗ࡞ᢏ⬟⩦ᚓࡸ‽ഛືసࡢฟ⌧࡟࡝
－ 60 －
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ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ドࡋ㸪࣡ࣥ࢟ࣕࢵࢳ
ࢯࣇࢺࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝࡢ᭷ຠᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 
2 ◊✲ィ⏬࣭ෆᐜ 
2.1 ◊✲ᑐ㇟ 
㸿ᕷ❧㹀ᑠᏛᰯ➨㸴Ꮫᖺ 16 㸦ྡ⏨Ꮚ 7 ྡ㸪ዪᏊ 9
ྡ㸧 
2.2 ◊✲ᮇ㛫    ᖺ㸴᭶ୗ᪪㹼㸵᭶ୖ᪪ 
2.3 ◊✲ィ⏬ 
ᮏ◊✲ࡣ඲ 7 ᫬㛫ᢅ࠸࡛㸪ẖ᫬㛫ᇶ♏ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓ
ࡍࡿࡓࡵࡢࢻࣜࣝࢤ࣮࣒࡜ᇶ♏ᢏ⬟ࢆά⏝ࡋࡓࢱࢫ
ࢡࢤ࣮࣒㸪ࡑࡋ࡚࣓࢖ࣥࢤ࣮࣒࡛࠶ࡿ࣡ࣥ࢟ࣕࢵࢳ 
ࢯࣇࢺࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝࢆ⾜ࡗࡓ㸦⾲㸯㸧ࠋࡲࡓࢤ࣮࣒ࢆ
⾜࠺࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡢ୺࡞࣮ࣝࣝࡣ⾲㸰࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛
࠶ࡿὀ㸯㸧ࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪ࣞࢩ࣮ࣂ࣮࡜ࢭࢵࢱ࣮࡟ࡣດຊ
஦㡯ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣᮏ◊✲࡛ࡣ࣡ࣥ࢟ࣕࢵࢳ࡛ࢤ࣮
࣒ࢆ⾜࠺ࡀ㸪࢟ࣕࢵࢳࢆ⾜࠺ሙྜ㸪ࣞࢩ࣮ࣂ࣮ࡣ࢔
ࣥࢲ࣮ࣁࣥࢻࣃࢫࡢጼໃ࡛୧ᡭࡢᖹ࡛࢟ࣕࢵࢳࡋ㸪
ࡑࡢࡲࡲࡢጼໃ࡛ࡍࡄ࡟ࣃࢫࢆฟࡍࡇ࡜㸪ࡲࡓࢺࢫ
ࢆ⾜࠺࡜ࡁࡣ㸪࣮࢜ࣂ࣮ࣁࣥࢻࣃࢫࡢጼໃ࡛࣮࣍ࣝ
ࢹ࢕ࣥࢢᵝ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࢆᚰ᥃ࡅࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
2.4 ศᯒ㡯┠࡜ศᯒ᪉ἲ 
ẖ᫬㛫⾜ࢃࢀࡿ࣓࢖ࣥࢤ࣮࣒ࡢ᫬㛫ࡣ㸴ศ࡛㸪ࡑ
ࢀࢆࣅࢹ࢜㘓⏬ࡋ㸪ศᯒ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ඹ㏻⌮ゎࢆᅗ
ࡗࡓࡢࡕ㸪➹⪅㸦㸵᫬㛫ศศᯒ㸧࡜⌧⫋ᩍဨ㸯 㸦ྡ㸱
᫬㛫ศศᯒ㸧㸪య⫱⛉ᩍ⫱ᑓᨷᏛ⏕㸲 㸦ྡྛ㸯᫬㛫ศ 
ศᯒ㸧ࡀࡑࢀࡒࢀศᯒࡋ㸪୧⪅ࡢ୍⮴⋡ࡀ 80㸣ᮍ‶
ࡢሙྜ㸪෌ᗘศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ 

ศᯒ㡯┠ࡢ࠺ࡕ㸪ࣞࢩ࣮ࣂ࣮ࡢᢏ⬟ࡣ㸪ࠕ࢔ࣥࢲ࣮ 
ࣁࣥࢻࣞࢩ࣮ࣈࠖࡢᡂྰ࡜ࠕ࣮࣎ࣝ࢟ࣕࢵࢳ࡜ࣃࢫ 
ᙧែࠖࡢྛẚ⋡ࢆ㸪ࡲࡓࠕࢭࢵࢱ࣮࡬ࡢࣃࢫࠖࡣࢭ
ࢵࢱ࣮఩⨨ࡢ㸯Ṍ௨ෆ࡬ࡢࣃࢫ࣭㸰Ṍ௨ୖ⛣ືࡢࣃ
ࢫ࣭ࣃࢫ࣑ࢫࡢྛẚ⋡ࢆࡑࢀࡒࢀẚ㍑ࡋࡓࠋࡲࡓࢭ
ࢵࢱ࣮ࡢᢏ⬟࡛࠶ࡿࠕᏳᐃࢺࢫࠖࡣ㸪Ᏻᐃࢺࢫ࣭࢔
ࢱࢵࢡྍ⬟ࢺࢫ࣭ࢺࢫ࣑ࢫࡢྛẚ⋡ࢆ㸪ࡑࡋ࡚࢔ࢱ
ࢵ࣮࢝ࡢᢏ⬟࡛࠶ࡿࠕ࢔ࢱࢵࢡࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࢔ࢱ
ࢵࢡᡂຌ⋡࡜ᚓⅬ⋡ࡢྛẚ⋡ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ୍᪉㸪‽
ഛືస࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢭࢵࢱ࣮ࡣࢺࢫ࢔ࢵࣉ᫬ࡢࠕࢿ
ࢵࢺ㏆ࡃ࡬ࡢ⛣ືࠖ࡜ࠕయࡢྥࡁኚ࠼ࠖ᭷↓ࡢẚ⋡
⾲㻝䚷䝽䞁䜻䝱䝑䝏䝋䝣䝖䝞䝺䞊䝪䞊䝹༢ඖィ⏬
➨㻝᫬ ➨㻞᫬ ➨㻟᫬ ➨㻠᫬ ➨㻡᫬ ➨㻢᫬ ➨㻣᫬
䠍䠊䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
䠎䠊䝗䝸䝹䝀䞊䝮
䕿㻞ᑐ㻞䝷䝸䞊䝀䞊䝮 䕿㻞ᑐ㻞䝭䝙䝀䞊䝮䚷䚷䚷䚷䚷䚷䕿㻟ᑐ㻞䛾䜰䝍䝑䜽䝀䞊䝮
䠏䠊䝯䜲䞁䝀䞊䝮䛆䝽䞁䜻䝱䝑䝏䝋䝣䝖䝞䝺䞊䝪䞊䝹䛇
䛆䝗䝸䝹䝀䞊䝮䠍䛇
䕿ᑐே䜰䞁䝎䞊䝝䞁䝗䝟䝇
䕿ᑐே䜸䞊䝞䞊䝝䞁䝗䝟䝇
䕿෇㝕䝟䝇
䕿䝆䝱䞁䝥䝪䞊䝹䜻䝱䝑䝏
䕿ቨ䜰䝍䝑䜽
䛆䝗䝸䝹䝀䞊䝮㻞䛇
䕿䝆䝱䞁䝥䜰䝍䝑䜽
䕿䝃䞊䝤䝺䝅䞊䝤䝀䞊䝮
䠄䝃䞊䝤䊻䝺䝅䞊䝤䠅
䛆䝗䝸䝹䝀䞊䝮㻝䛇
䕿ᑐே䜰䞁䝎䞊䝝䞁䝗䝟䝇
䕿ᑐே䜸䞊䝞䞊䝝䞁䝗䝟䝇
䕿෇㝕䝟䝇
䛆䝗䝸䝹䝀䞊䝮䠎䛇
䕿䝆䝱䞁䝥䜰䝍䝑䜽䝀䞊䝮
䕿䝃䞊䝤䝺䝅䞊䝤䝀䞊䝮䠄䝃䞊䝤䊻䝺䝅䞊䝤䊻䝖䝇䠅
䕿䝖䝇䞉䜰䝍䝑䜽䝀䞊䝮䠄䝟䝇䊻䝖䝇䊻䜰䝍䝑䜽䠅
䠎䠊䝗䝸䝹䝀䞊䝮
䠏䠊䝍䝇䜽䝀䞊䝮䛸ヰ䛧ྜ䛔
䞉Ꮫ⩦ෆᐜ䜔Ꮫ⩦䛾㐍䜑
᪉䜢▱䜛䚹
䞉䜾䝹䞊䝥ศ䛡䜢⾜䛖䚹
䞉‽ഛ䜔ᚋጞᮎ䛾௙᪉䜢▱
䜛䚹
䞉‽ഛ㐠ື䜔⦎⩦䛾᪉ἲ䜢
▱䜛䚹
䛆䝗䝸䝹䝀䞊䝮䠍䛇
䕿ᑐே䜰䞁䝎䞊䝝䞁䝗䝟䝇
⮬䝁䞊䝖ෆ䛷䛧䛳䛛䜚ᨷᧁ䜢⤌䜏❧䛶䚸┦ᡭ䝁䞊䝖䛻㏉⌫
䛩䜛䚹
ṇ☜䛺䝺䝅䞊䝤䞉䝖䝇䞉䜰䝍䝑䜽䛷⣲᪩䛔ᨷ㜵䛾䝀䞊䝮䜢
⾜䛖䚹
䠍䠊䞉⏝ල䛾‽ഛ䚷䚷䞉‽ഛ㐠ື䚷䚷䞉ᮏ᫬䛾Ꮫ⩦ෆᐜ䜢▱䜛
⾲䠎䚷䝽䞁䜻䝱䝑䝏䝋䝣䝖䝞䝺䞊䝪䞊䝹䛾୺䛺䝹䞊䝹
䝁䞊䝖 㻝㻟㻚㻠㼙㽢㻢㻚㻝㼙䠄య⫱㤋䛾䝞䝗䝭䞁䝖䞁䝁䞊䝖䠅
ேᩘ
㻠ே㻝䝏䞊䝮䚹䝀䞊䝮䛿㻟ே䛷䝻䞊䝔䞊䝅䝵䞁ไ䚹
䝀䞊䝮䛻ཧຍ䛧䛶䛔䛺䛔㻝ே䛿䚸ᚓⅬಀ䛸࿡᪉䛾
ື䛝䛾ᣦ♧䚹
䝛䝑䝖 㻝㻤㻜㼏㼙
䝪䞊䝹 䝭䜹䝃䝋䝣䝖䝞䝺䞊䝪䞊䝹㼟㼛㼒㼠㻝㻜㻜㻳
䞉䜰䝍䝑䜹䞊䛿∦ᡭ䛷䝪䞊䝹䜢ᡴ䛴䚹
䞉⮬䝁䞊䝖ෆ䛷㻟ᅇ⤌䜏❧䛶䜢⾜䛔䚸┦ᡭ䝁䞊䝖䛻
㏉⌫䛩䜛䚹
䞉䝃䞊䝡䝇䛿䝃䞊䝡䝇䝷䜲䞁䛛䜙୧ᡭ䛷ᣢ䛱ୗᡭᢞ
䛢䚹
䞉䝺䝅䞊䝞䞊䛿୧⭸䜢㍍䛟᭤䛢䚸୧ᡭ䛾ᖹ䛷䜻䝱䝑
䝏䛧䚸䛩䛠䛻䝟䝇䜢ฟ䛩䠄䜻䝱䝑䝏䞁䜾䝺䝅䞊䝤䠅䚹
䞉䝉䝑䝍䞊䛿⫪䜘䜚ୖ䛷䝪䞊䝹䜢ཷ䛡䚸ഹ䛛䛺᫬㛫
ᥗ䜐䜘䛖䛺ឤ䛨䛷䝖䝇䜢ୖ䛢䜛䠄䝩䞊䝹䝕䜱䞁䜾䝖
䝇䠅䚹
ᇶᮏⓗ
䝹䞊䝹
ດຊ஦㡯
䝃䞊䝡䝇䝷䜲䞁
1.98m
6.7m
6.1m
䝛䝑䝖
୰㛫䝷䜲䞁 3.3m
䠄䝣䝻䞁䝖䝌䞊
䠄䝞䝑䜽䝌䞊䞁䠅
－ 61 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ྕ➨㸯ྕ㸦2019㸧 
ࢆ㸪࢔ࢱࢵ࣮࢝ࡣ࢔ࢱࢵࢡ๓ࡢࠕຓ㉮㸦ࢫࢸࢵࣉ㸧ࠖ
࡜࢔ࢱࢵࢡ᫬ࡢࠕࢪࣕࣥࣉࠖࡢẚ⋡ࢆồࡵࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢᢏ⬟ࡢᡂྰẚ⋡ࡸ‽ഛືసࡢฟ⌧ẚ⋡࡜
༢ඖࡢ㐍⾜࡟ࡼࡿẚ⋡ഴྥࡢ᭷ពᛶࡣࢥࢡ࣭ࣛࣥ࢔
࣮࣑ࢸ࣮ࢪ᳨ᐃ㸦Cochran-Armitage test㸧⏝࠸ࡓࠋ
ศᯒࡣ Microsoft Excel 2010 ࡛⾜࠸㸪༴㝤⋡ࡣ 5㸣
ᮍ‶࡜ࡋࡓࠋࡲࡓᢏ⬟࡜‽ഛືసࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
໭ᮧ࡯࠿ 20)ࡢࢤ࣮࣒ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ㐩ᡂᇶ‽ࢆཧ
⪃࡟㸪Memmert24)ࡢ⟬ฟᘧࢆ⏝࠸㸪ᣦᩘࡀ 50 ௨ୖ
ࡢሙྜࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀ⩦ᚓࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
 
3 ◊✲⤖ᯝ 
3.1 ࣞࢩ࣮ࣈᢏ⬟࡜ࣞࢩ࣮ࣈᙧែ 
ࣞࢩ࣮ࣈࡢᢏ⬟ࡣ㸪┦ᡭࢥ࣮ࢺ࠿ࡽࡢ࣮࣎ࣝࢆ࢔
ࣥࢲ࣮ࣁࣥࢻ࡛ṇ☜࡟ཷࡅṆࡵࡿᢏ⬟࡛࠶ࡿࠋ࢔ࣥ
ࢲ࣮ࣁࣥࢻࣞࢩ࣮ࣈẚ⋡ࡣ㸪༢ඖ๓༙ࡣ 30㸣⛬ᗘ࡛
࠶ࡗࡓࡶࡢࡀ㸪⤊┙࡟ࡣ 10㸣ࢆୗᅇࡿࡲ࡛࡟ῶᑡࡋ㸪
ฟ⌧⋡ࡣ᭷ព࡞ῶᑡഴྥࢆ♧ࡋࡓ㸦z=-5.47,p<.05㸧ࠋ
ࡑࡢ⿬㏉ࡋ࡜࡞ࡿ࢟ࣕࢵࢳ࡟ࡼࡿࣞࢩ࣮ࣈ㸦௨ᚋ㸪
ࠕ࢟ࣕࢵࢳࣥࢢࣞࢩ࣮ࣈࠖ࡜⾲グࡍࡿࠋ㸧ࡣ᭷ព࡞ቑ
ຍഴྥࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪࢔ࣥࢲ࣮ࣁࣥࢻࣞࢩ࣮ࣈࡢ
࣑ࢫ⋡ࡣ༢ඖ㛤ጞࡢ㸯᫬ࡀ 56.5㸣㸪㸰᫬ࡀ 42.1㸣࡛
࠶ࡗࡓࡶࡢࡀ㸪⤊┙ࡢ㸴᫬࡟ࡣ 25.0㸣㸪㸵᫬࡟ࡣ
16.7㸣࡜࡞ࡾ༢ඖࡢ㐍⾜࡟ࡼࡗ࡚᭷ព࡞ῶᑡഴྥࢆ
♧ࡋࡓ㸦z=-2.54㸪p<.05㸧㸦ᅗ㸯㸧ࠋ 
 
ḟ࡟ࣞࢩ࣮ࣈࢆ࢟ࣕࢵࢳ࡛⾜ࡗࡓሙྜࡢ࢟ࣕࢵࢳ
ᙧែ࡜ࢭࢵࢱ࣮࡬ࡢࣃࢫᙧែ࡛࠶ࡿࠋᅗ㸰࡟♧ࡍࠕୗ
Ѝୗࠖࡣ࢟ࣕࢵࢳ࡟㝿ࡋ࢔ࣥࢲ࣮ࣁࣥࢻᵝ࡟୧ᡭ࡛
࢟ࣕࢵࢳࡋ㸪ࡑࡢࡲࡲࡢጼໃ࡛ࣃࢫࢆฟࡍᙧែ࡛ດ
ຊ஦㡯㸦⾲㸰㸧࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠕୖЍ
ୗࠖࡣࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝࡢࢳ࢙ࢫࢺࣃࢫᵝ࡟⬚ࡢ๓
࡛࢟ࣕࢵࢳࡋ㸪ࢭࢵࢱ࣮࡬ࡢࣃࢫࡣ୧ᡭ࡛ୗᡭᢞࡆ
ࡢࣃࢫࢆฟࡍᙧែ࡛࠶ࡿࠋ࢟ࣕࢵࢳ࡜ࣃࢫᙧែ࡛᭱
ࡶከ࠸ࡢࡣࠕୖЍୗࠖᆺ㸪ࡘࡲࡾࢳ࢙ࢫࢺࣃࢫᵝ࡛
࢟ࣕࢵࢳࡋ㸪࢔ࣥࢲ࣮ࣁࣥࢻᵝ࡛ࣃࢫࢆฟࡍᙧែ࡛
࠶ࡿࠋᤵᴗ㛤ጞᙜึࡣ 60㸣ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓࡶࡢࡀ㸪⤊
┙ࡢ㸴᫬࡟ࡣ 53.3㸣㸪㸵᫬࡟ࡣ 51.3㸣࡜ῶᑡࢆ♧ࡋ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ῶᑡ⋡࡟᭷ព࡞┤⥺㛵ಀࡣㄆࡵࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓ㸦z=-0.96㸪ns㸧ࠋࡲࡓ࢔ࣥࢲ࣮ࣁࣥࢻࣃࢫᙧ
ែ࡟᭱ࡶ㏆࠸ࠕୗЍୗࠖᆺࡢẚ⋡ࡣḟ➨࡟ቑຍഴྥ
ࢆ♧ࡋࡓ㸦㸯᫬㸸29.8%㸪㸵᫬㸸41.5%㸧ࡀ㸪ቑຍ
⋡࡟᭷ព࡞┤⥺㛵ಀࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦z=1.34㸪
ns㸧㸦ᅗ㸰㸧ࠋ 

ࣞࢩ࣮ࣂ࣮ࡢ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࡣ㸪ࢭࢵࢱ࣮ࡀࢺࢫࢆୖ
ࡆࡸࡍ࠸ࣃࢫࢆ㏦ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࢭ
ࢵࢱ࣮ࡢ఩⨨࡟㏆࠸࡜ࡇࢁ࡟ࣃࢫࢆ㏦ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ
 ࡑࡇ࡛㸪ࣞࢩ࣮ࣂ࣮࠿ࡽࡢࣃࢫࢆࢭࢵࢱ࣮ࡀ࡝ࡇ
࡛ཷࡅࡓ࠿㸦ࢭࢵࢱ࣮఩⨨ࡢ㸯Ṍ௨ෆ㸪㸰Ṍ௨ୖ⛣
ື㸪ࣃࢫ࣑ࢫ㸧ࡢẚ⋡ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࢭࢵࢱ࣮࡬ࡢṇ
☜࡞ࣃࢫ࡟ᙜࡓࡿ㸯Ṍ௨ෆࡢࣃࢫ⋡ࡣ㸪㸯᫬ࡀ
65.7㸣㸪㸰᫬ࡀ 70.3㸣࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀ㸪㸴᫬࡟ࡣ
88.4㸣㸪㸵᫬࡟ࡣ 90.7㸣࡟ቑຍࡋ㸪ቑຍ⋡ࡣ᭷ព࡞
┤⥺㛵ಀ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦z=5.36㸪p<.01㸧ࠋ
ࡲࡓࣃࢫ࣑ࢫࡢῶᑡ⋡ࡶ᭷ព࡞┤⥺㛵ಀࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡓ㸦z=-5.30㸪p<.05㸧㸦ᅗ㸱㸧ࠋ
 
3.2 ࢭࢵࢱ࣮ࡢᢏ⬟࡜‽ഛືస 
ࢭࢵࢱ࣮ࡢᢏ⬟ࡣ㸪࢔ࢱࢵ࣮࢝ࡢᡴࡕࡸࡍ࠸ࢺࢫ
ࢆୖࡆࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ࢔ࢱࢵࢡࢆᡴࡕࡸࡍ
࠸ࢺࢫ࡛࠶ࡿࠕᏳᐃࢺࢫ 㸪ࠖ⛣ືࡋ࢔ࢱࢵࢡࢆᡴࡘࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠕ࢔ࢱࢵࢡྍ⬟ࢺࢫ 㸪ࠖࡑࢀ࡟ࠕࢺࢫ࣑ࢫࠖ
28.8 31.7
20.0 19.2
12.9 10.4 4.6
71.3 68.3
80.0 80.8 87.1
89.6 95.4
56.5
42.1
26.7
20.0 22.2 25.0 16.7
0
20
40
60
80
100
䠍᫬ 䠎᫬ 䠏᫬ 䠐᫬ 䠑᫬ 䠒᫬ 䠓᫬
ᅗ䠍 䜰䞁䝎䞊䝝䞁䝗䝺䝅䞊䝤⋡䛸䜻䝱䝑䝏䞁䜾䝺䝅䞊䝤⋡
䛾᥎⛣ཬ䜃䜰䞁䝎䞊䝝䞁䝗䝺䝅䞊䝤䝭䝇⋡
䜰䞁䝎䞊䝝䞁䝗䝺䝅䞊䝤⋡ 䜻䝱䝑䝏䞁䜾䝺䝅䞊䝤⋡ 䜰䞁䝎䞊䝝䞁䝗䝭䝇⋡
䠄䠂䠅
29.8
35.8 33.8 31.1
38.8 37.3 41.5
66.7 64.2 61.5
68.9
61.2
53.3 51.3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
䠍᫬ 䠎᫬ 䠏᫬ 䠐᫬ 䠑᫬ 䠒᫬ 䠓᫬
ᅗ䠎 䝺䝅䞊䝤䜻䝱䝑䝏ᙧែ䛸䝟䝇ᙧែ
ୗїୗ ୖїୗ 䛭䛾௚
䠄䠂䠅
65.7 70.3
76.1
83.0 88.2
88.4 90.7
14.9 17.2 18.3 13.2 8.8 8.7 8.5
0
20
40
60
80
100
䠍᫬ 䠎᫬ 䠏᫬ 䠐᫬ 䠑᫬ 䠒᫬ 䠓᫬䠄䠂䠅
ᅗ䠏 䝺䝅䞊䝞䞊䛛䜙䝉䝑䝍䞊䜈䛾䝟䝇⋡
1Ṍ௨ෆ 2Ṍ௨ୖ
ኻᩋ
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ᇶ♏ⓗ࡞ᢏ⬟⩦ᚓ࡜‽ഛືసࢆⓎ᥹ࡉࡏࡿࡓࡵࡢࢯࣇࢺࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝࡢᐇ㊶̿࣡ࣥ࢟ࣕࢵࢳࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡢ᭷ຠᛶ̿㸦ሮబᩄ㸧 
ࡢ㸱✀㢮ࡢฟ⌧㢖ᗘ࡛ẚ㍑ࡋࡓࠋᏳᐃࢺࢫ⋡ࡣ㸯᫬
ࡀ 44.4㸣㸪㸰᫬ࡀ 55.4㸣࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀ㸪ᤵᴗᚋ༙
࡟ࡣ 70㸣๓ᚋࡲ࡛ቑຍࡋ㸪ᤵᴗࡢ㐍ᒎ࡟క࠸᭷ព࡞
ቑຍഴྥࢆ♧ࡋ㸦z=3.18㸪p<.05㸧㸪཯ᑐ࡟ࢺࢫ࣑ࢫ
ẚ⋡ࡣ᭷ព࡞ῶᑡഴྥࢆ♧ࡋࡓ㸦z=-1.99㸪p<.05㸧
㸦ᅗ㸲㸧ࠋ 
 
ࢭࢵࢱ࣮ࡢ‽ഛືస࡟ࡣࢺࢫ࢔ࢵࣉࡢࡓࡵࡢࢿࢵ
ࢺ㏆ࡃ࡬ࡢ⛣ື࡜ࢺࢫ࢔ࢵࣉ࡟㝿ࡋ࡚ࡢయࡢྥࡁኚ
࠼ࡀ࠶ࡿࠋࢿࢵࢺ㏆ࡃ࡬ࡢ⛣ື⋡ࢆࣇࣟࣥࢺࢰ࣮ࣥ
࡜ࣂࢵࢡࢰ࣮࡛ࣥࣞࢩ࣮ࣈࡋࡓሙྜ࡟ศࡅ࡚ẚ㍑ࡋ
ࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࣇࣟࣥࢺࢰ࣮࡛ࣥࡢࣞࢩ࣮ࣈࡢሙྜ㸪㸯
᫬ࡢ50.0㸣ࡀ7᫬࡟ࡣ74.0㸣࡟ࡲ࡛ቑຍࡋቑຍ⋡࡟
᭷ព࡞┤⥺㛵ಀࡀㄆࡵࡽࢀ㸦z=2.47㸪p<.05㸧㸪ࡲࡓ
ࣂࢵࢡࢰ࣮࡛ࣥࡢࣞࢩ࣮ࣈࡢሙྜࡶྠᵝࡢ㛵ಀࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓ㸦z=3.17㸪p<.05㸧㸦ᅗ㸳㸧ࠋ  
 
ࡲࡓࢺࢫ࢔ࢵࣉ᫬ࡢయࡢྥࡁኚ࠼࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀ
ࡶࣇࣟࣥࢺࢰ࣮ࣥ࡜ࣂࢵࢡࢰ࣮࡛ࣥࣞࢩ࣮ࣈࡋࡓሙ
ྜ࡟ศࡅ᳨࡚ウࡋ࡚ࡳࡓࠋࣇࣟࣥࢺࢰ࣮࡛ࣥࡢࣞࢩ
࣮ࣈࡢሙྜ㸪㸯᫬ࡣ 8.7㸣㸪㸰᫬ࡣ 17.2㸣࡛࠶ࡗࡓ
ࡶࡢࡀ㸪㸴᫬࡟ࡣ 37.5㸣㸪㸵᫬࡟ࡣ 42.6㸣࡜࡞ࡾ㸪
ቑຍ⋡࡟᭷ព࡞┤⥺㛵ಀࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦z=3.60㸪
p<.05㸧ࠋ୍᪉ࣂࢵࢡࢰ࣮࡛ࣥࡢࣞࢩ࣮ࣈࡢሙྜ㸪㸯
᫬ࡣ 54.8㸣࡜᭱ึ࠿ࡽࡸࡸ㧗࠸್ࢆ♧ࡋ㸪㸵᫬࡟ࡣ
71.6㸣࡜ቑຍࢆ♧ࡋࡓࡀ㸪ቑຍ⋡࡟᭷ព࡞㛵ಀࡣぢ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦z=1.77㸪p<.05㸧㸦ᅗ㸴㸧ࠋ 
 
3.3 ࢔ࢱࢵ࣮࢝ࡢᢏ⬟࡜‽ഛືస 
࢔ࢱࢵ࣮࢝ࡢᢏ⬟ࡣ㸪┦ᡭࢥ࣮ࢺ࡟ṇࡋࡃ㏉⌫ࡋ㸪 
┦ᡭࢥ࣮ࢺ࡟࣮࣎ࣝࢆⴠ࡜ࡍ࠿㸪┦ᡭࢳ࣮࣒ࡀࣞࢩ
࣮ࣈ࡛ࡁ࡞࠸࢔ࢱࢵࢡࢆᡴࡘࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪
࢔ࢱࢵࢡᡂຌ⋡࡜ᚓⅬ⋡ࡢ᥎⛣ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡓࠋࡲ
ࡎ࢔ࢱࢵࢡᡂຌ⋡ࡣ㸯᫬ࡢࡳ 70㸣ࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡓ
ࡀ㸪ࡑࡢᚋ 70㸣㸪ࡑࡋ࡚⤊┙࡟ࡣ 80㸣ࢆ㉸࠼㸪ቑ
ຍ⋡࡟࠾࠸࡚᭷ព࡞┤⥺㛵ಀࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦z=2.80㸪
p<.05㸧ࠋ୍᪉ᚓⅬ⋡ࡣ㸯᫬ࡢ 25.8㸣࠿ࡽ㸴᫬࡟ࡣ
37.0㸣㸪㸵᫬࡟ࡣ 36.6㸣࡜ቑຍࡋࡓࡀ㸪ቑຍ⋡࡟᭷
ព࡞㛵ಀࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦z=1.40㸪ns㸧㸦ᅗ 7㸧ࠋ 
  
࢔ࢱࢵ࣮࢝ࡢ‽ഛືస࡜ࡋ࡚ࡣ㸪࢔ࢱࢵࢡࢆᡴࡘ
๓ࡢࢫࢸࢵࣉ㸦ຓ㉮㸧࡜࢔ࢱࢵࢡࢆᡴࡘࡓࡵࡢࢪࣕ
ࣥࣉࡀ࠶ࡿࠋࢫࢸࢵࣉࡢฟ⌧⋡ࡣ༢ඖ㛤ጞ᫬ࡢ
61.2㸣ࡀ⤊஢᫬࡟ࡣ 89.5㸣࡟ቑຍࡋ㸪ቑຍ⋡ࡣ᭷ព
࡞┤⥺㛵ಀࡀぢࡽࢀࡓ㸦z=4.31㸪p<.05㸧ࠋࡲࡓࢪࣕ
44.4
55.4
67.2 66.7
69.7
67.2
70.3
46.3
37.5
26.9 29.4 25.8 29.9 26.6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
䠍᫬ 䠎᫬ 䠏᫬ 䠐᫬ 䠑᫬ 䠒᫬ 䠓᫬䠄%䠅
ᅗ䠐 䝉䝑䝍䞊䛾Ᏻᐃ䝖䝇ẚ⋡
Ᏻᐃ䝖䝇 䜰䝍䝑䜽ྍ⬟䝖䝇
䝖䝇䝭䝇
50.0
55.0 55.6 56.0
62.2
70.8
74.0
73.3 72.2 70.0 73.1
82.8 83.7
88.5
40
50
60
70
80
90
100
䠍᫬ 䠎᫬ 䠏᫬ 䠐᫬ 䠑᫬ 䠒᫬ 䠓᫬䠄䠂䠅
ᅗ䠑 䝉䝑䝍䞊䛾䝛䝑䝖㏆䛟䜈䛾⛣ື⋡
䝣䝻䞁䝖䝺䝅䞊䝤
䝞䝑䜽䝺䝅䞊䝤
8.7
17.2
22.6
30.8
36.1 37.5
42.6
54.8
63.0 63.9 64.0
70.0 69.8 71.6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
䠍᫬ 䠎᫬ 䠏᫬ 䠐᫬ 䠑᫬ 䠒᫬ 䠓᫬䠄䠂䠅
ᅗ䠒 䝖䝇䜰䝑䝥᫬䛾య䛾ྥ䛝ኚ䛘
䝣䝻䞁䝖䝺䝅䞊䝤
䝞䝑䜽䝺䝅䞊䝤
63.3
73.1 71.4 73.5 74.6
83.1 81.5
25.8 28.9
31.1 33.3
36.2 37.0 36.6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
䠍᫬ 䠎᫬ 䠏᫬ 䠐᫬ 䠑᫬ 䠒᫬ 䠓᫬䠄%䠅
ᅗ䠓 䜰䝍䝑䜽ᡂຌ⋡䛸ᚓⅬ⋡ 䜰䝍䝑䜽ᡂຌ⋡ 䜰䝍䝑䜽ᚓⅬ⋡
55.1
65.4
68.3
73.5 74.6 73.8
79.8
61.2
75.0 77.8
79.6
84.1 84.6
89.5
50
60
70
80
90
100
䠍᫬ 䠎᫬ 䠏᫬ 䠐᫬ 䠑᫬ 䠒᫬ 䠓᫬
ᅗ䠔 䜰䝍䝑䜽‽ഛືస䛾ฟ⌧⋡䛾᥎⛣ 䝆䝱䞁䝥⋡ 䝇䝔䝑䝥⋡
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ྕ➨㸯ྕ㸦2019㸧 
ࣥࣉ⋡ࡶ༢ඖࡢ㐍⾜࡜࡜ࡶ࡟᭷ព࡞┤⥺㛵ಀࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡓ㸦z=3.36㸪p<.05㸧㸦ᅗ㸶㸧ࠋ 
 
3.4 ࢤ࣮࣒ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᩘ 
ࢤ࣮࣒୰ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᩘࡀ㧗࠿ࡗࡓ㡯┠࡜
ࡋ࡚㸪ࣞࢩ࣮ࣂ࣮ࡢᢏ⬟࡜ࡋ࡚ࡢࢭࢵࢱ࣮࡬ࡢṇ☜
࡞ࣃࢫ㸪ࢭࢵࢱ࣮ᢏ⬟࡜ࡋ࡚ࡢᏳᐃࢺࢫ㸪‽ഛືస
࡜ࡋ࡚ࣂࢵࢡࢰ࣮࡛ࣥࣞࢩ࣮ࣈࡋࡓሙྜࡢࢿࢵࢺ㏆
ࡃ࡬ࡢ⛣ື㸪࢔ࢱࢵ࣮࢝ࡢᢏ⬟࡜ࡋ࡚ࡢ࢔ࢱࢵࢡᡂ
ຌ⋡㸪‽ഛືస࡜ࡋ࡚ࡢࢫࢸࢵࣉ⋡ࡀ࠶ࡿࠋ཯ᑐ࡟
ࢭࢵࢱ࣮ࡢ‽ഛືస࡛࠶ࡿࣇࣟࣥࢺࢰ࣮࡛ࣥࣞࢩ࣮
ࣈࡋࡓሙྜࡢయࡢྥࡁኚ࠼࡜࢔ࢱࢵ࣮࢝ࡢᢏ⬟࡛࠶
ࡿ࢔ࢱࢵࢡᚓⅬ⋡ࡣప࠸ᣦᩘ࡛࠶ࡗࡓ㸦⾲㸱㸧ࠋ 
 
4 ⪃ ᐹ 
ᮏ◊✲ࡣ㸪ࣞࢩ࣮ࣈ࠿ࢺࢫࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡛࣮࣎ࣝ࢟
ࣕࢵࢳࢆㄆࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᇶ♏ⓗ࡞ᢏ⬟⩦ᚓࡸ
‽ഛືసࡢฟ⌧࡟⧅ࡀࡾࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ 
ࡲࡎࣞࢩ࣮ࣈ᫬ࡢ࢟ࣕࢵࢳ㢖ᗘࡀ᭷ព࡟ቑຍࡋ࡚
࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪࢟ࣕࢵࢳ࡟ࡼࡾ࣮࣎ࣝࢆࡋࡗ࠿
ࡾཷࡅṆࡵ㸪ࢺࢫ࢔ࢵࣉࡋࡸࡍ࠸࣮࣎ࣝࢆࢭࢵࢱ࣮
࡟㏦ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉㸪࢔ࣥࢲ࣮ࣁࣥࢻ
ࣞࢩ࣮ࣈࡢ࣑ࢫ⋡ࡢῶᑡࡣ㸪࢔ࣥࢲ࣮ࣁࣥࢻࣞࢩ࣮
ࣈᢏ⬟ࡢྥୖࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪༢ඖ㛤ጞᙜึࡣࣞࢩ࣮ࣈ
ࡀ㞴ࡋ࠸࣮࣎ࣝ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ࢔ࣥࢲ࣮ࣁࣥࢻࣞࢩ࣮ࣈ
ࢆヨࡳ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀ㸪ḟ➨࡟ࡑࢀࡀྍ⬟࡜ᛮࢃࢀࡿ
࣮࣎ࣝ࡟ᑐࡋ࡚ࡢࡳ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ࣞࢩ࣮ࣈࡢ኱༙ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓ࢟ࣕࢵࢳࣥࢢ
ࣞࢩ࣮ࣈࡢሙྜ㸪࢟ࣕࢵࢳ᫬ࡢጼໃཬࡧࡑࡢᚋࡢࣃ
ࢫᙧែࡣ㸪࢔ࣥࢲ࣮ࣁࣥࢻᵝ࡟୧ᡭ࡛࢟ࣕࢵࢳࡋ㸪
ࡑࡢࡲࡲࣃࢫࢆฟࡍ㸦ࠕୗЍୗࠖᆺ㸧ࡢฟ⌧⋡ࡼࡾ㸪
ࢳ࢙ࢫࢺࣃࢫᵝ࡟⬚ࡢ๓࡛࢟ࣕࢵࢳࡋ㸪ୗᡭ࡛ࣃࢫ
ࢆฟࡍ㸦ࠕୖЍୗࠖᆺ㸧ࡢฟ⌧⋡ࡀከ࠿ࡗࡓࠋᤵᴗ୰
࡟࢔ࣥࢲ࣮ࣁࣥࢻࣃࢫࡢ⦎⩦➼ࢆ㏻ࡋ㸪࠸ࢃࡺࡿࠕ୰ 
⭜ጼໃ 2ࠖ5)࡛࠶ࡿ⭸ࢆ᭤ࡆ࡚ᚅࡘࡇ࡜ࢆᣦᑟࡋࡓࡀ㸪
ᐇ㝿࡟࢟ࣕࢵࢳࢆ⾜࠺࡜࡞ࡿ࡜㸪⬚ඖࡢ᪉ࡀ⾜࠸ࡸ
ࡍࡃ㸪ࡉࡽ࡟࢔ࣥࢲ࣮ࣁࣥࢻᵝ࡛ࡢ࢟ࣕࢵࢳࡣ࣮࣎
ࣝࢆⴠ࡜ࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ືࡁࡢ⩦ᚓ࡜ࡋ
࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡶ࠺୍
ࡘ㸪ࣞࢩ࣮ࣂ࣮ࡢᢏ⬟࡜ࡋ࡚ࢭࢵࢱ࣮࡬ࡢṇ☜࡞ࣃ
ࢫࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢭࢵࢱ࣮࡬ࡢṇ☜࡞ࣃࢫ⋡
ࡀ᭷ព࡟ྥୖࡋࡓࡢࡣ㸪ࣞࢩ࣮ࣈᢏ⬟ࡢྥୖ࡜࠸࠺
㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࣞࢩ࣮ࣈࢆ࢟ࣕࢵࢳ࡛⾜ࡗࡓᙳ㡪ࡀ
኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࢭࢵࢱ࣮ࡢᢏ⬟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪࢔ࢱࢵ࣮࢝ࡀᡴࡕࡸࡍ
࠸ࢺࢫࢆୖࡆࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏳᐃࢺࢫࡣ࢔ࢱࢵ࣮࢝
ࡢ࠸ࡿ఩⨨࠿ࡽ࡯ࡰᐜ᫆࡟࢔ࢱࢵࢡࡀᡴ࡚ࡿࢺࢫ࡛㸪
ࡇࡢẚ⋡ࡀ᭷ព࡟ቑຍࡋࡓࡇ࡜ࡸࢤ࣮࣒ࣃࣇ࢛࣮࣐
ࣥࢫᣦᩘࡶ㧗࠸್ࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢺࢫᢏ⬟ࡣྥ
ୖࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪࣮࣍ࣝࢹ࢕ࣥࢢ
ᵝࢆチᐜࡍࡿࡇ࡜࡛㸪࣮࣎ࣝࢆᙎࡃ࡜࠸࠺ࣂ࣮ࣞ࣎
࣮ࣝ≉᭷ࡢᢏ⬟ࢆ⏝࠸࡚ࡢࢤ࣮࣒ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ࢭࢵࢱ࣮ࡢ‽ഛືస࡜ࡋ࡚ࢿࢵࢺ㏆ࡃ࡬ࡢ
⛣ື࡜ࢺࢫ࢔ࢵࣉ᫬ࡢయࡢྥࡁኚ࠼ࡀ࠶ࡿࠋࢿࢵࢺ
㏆ࡃ࡬ࡢ⛣ື࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣞࢩ࣮ࣈ఩⨨ࡀࣇࣟࣥࢺࢰ
࣮࡛ࣥ࠶ࢀ㸪ࣂࢵࢡࢰ࣮࡛ࣥ࠶ࢀࢿࢵࢺ㏆ࡃ࡬ࡢ⛣
ື⋡ࡀྥୖࡋࡓࠋ≉࡟ࢭࢵࢱ࣮ࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡓࡵ࡟
ࣇࣟࣥࢺࢰ࣮ࣥ࡟࠸ࡓᏊ࡝ࡶࡀࣞࢩ࣮ࣈࡋࡓሙྜ㸪
ᤵᴗ㛤ጞᙜึࡣࣞࢩ࣮ࣈࡋࡓࢭࢵࢱ࣮ᙺࡢᏊ࡝ࡶࡀ
ࣂࢵࢡࢰ࣮ࣥ࡟࠸ࡿᏊ࡝ࡶ࡟ࣃࢫࢆฟࡍࡇ࡜ࡀࡼࡃ
ぢࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪ḟ➨࡟ࣂࢵࢡࢰ࣮ࣥ࡟࠸ࡓᏊ࡝ࡶ
ࡀࢭࢵࢱ࣮ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡓࡵ࡟ࢿࢵࢺ㏆ࡃ࡟⛣ື
ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ⛣ື⋡ࡢྥୖ࡟⧅ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ୍᪉㸪యࡢྥࡁኚ࠼ࡣࣇࣟࣥࢺࢰ࣮࡛ࣥࡢࣞࢩ
࣮ࣈࡢሙྜ㸪ቑຍ⋡࡟᭷ព࡞㛵ಀࡀぢࡽࢀࡓࡀ㸪ࣃ
⾲䠏䚷䝀䞊䝮᫬䛾䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇ᣦᩘ
ᙺ๭ Ⓨ᥹✀㢮 Ⓨ᥹≧ែ 䠍᫬ 䠎᫬ 䠏᫬ 䠐᫬ 䠑᫬ 䠒᫬ 䠓᫬ ᖹᆒ
䝺䝅䞊䝤ᡂຌ 㻠㻢㻚㻡 㻡㻟㻚㻤 㻢㻜㻚㻜 㻢㻜㻚㻜 㻡㻤㻚㻢 㻡㻣㻚㻝 㻡㻣㻚㻣 㻢㻝㻚㻤
ṇ☜䛺䝟䝇 㻢㻝㻚㻢 㻢㻡㻚㻝 㻣㻜㻚㻜 㻣㻠㻚㻜 㻣㻥㻚㻡 㻣㻥㻚㻤 㻤㻡㻚㻞 㻤㻜㻚㻟
ᢏ⬟ Ᏻᐃ䝖䝇ᩘ 㻢㻥㻚㻠 㻣㻠㻚㻡 㻣㻥㻚㻣 㻣㻤㻚㻢 㻤㻝㻚㻞 㻤㻞㻚㻝 㻤㻣㻚㻣 㻥㻜㻚㻡
䝛䝑䝖㏆䛟⛣ື䠄䝣䝻䞁䝖䝺䝅䞊䝤䠅㻖 㻡㻜㻚㻜 㻡㻞㻚㻡 㻡㻟㻚㻞 㻡㻟㻚㻟 㻡㻣㻚㻥 㻢㻝㻚㻠 㻢㻣㻚㻝 㻢㻝㻚㻞
䝛䝑䝖㏆䛟⛣ື䠄䝞䝑䜽䝺䝅䞊䝤䠅㻖 㻢㻠㻚㻜 㻢㻠㻚㻟 㻢㻟㻚㻟 㻢㻟㻚㻜 㻢㻥㻚㻠 㻣㻟㻚㻜 㻤㻜㻚㻢 㻣㻣㻚㻡
య䛾ྥ䛝ኚ䛘䠄䝣䝻䞁䝖䝺䝅䞊䝤䠅㻖 㻞㻣㻚㻥 㻟㻜㻚㻢 㻟㻟㻚㻟 㻟㻥㻚㻝 㻠㻝㻚㻝 㻠㻟㻚㻞 㻠㻠㻚㻢 㻟㻝㻚㻣
య䛾ྥ䛝ኚ䛘䠄䝞䝑䜽䝺䝅䞊䝤䠅㻖 㻡㻞㻚㻥 㻡㻣㻚㻠 㻡㻤㻚㻥 㻡㻣㻚㻤 㻢㻞㻚㻜 㻢㻟㻚㻡 㻢㻣㻚㻜 㻢㻡㻚㻠
ᡂຌ⋡ 㻡㻥㻚㻠 㻢㻢㻚㻣 㻢㻢㻚㻟 㻢㻢㻚㻣 㻢㻤㻚㻣 㻣㻡㻚㻟 㻣㻣㻚㻝 㻣㻠㻚㻢
ᚓⅬ⋡ 㻟㻡㻚㻟 㻟㻢㻚㻞 㻟㻢㻚㻥 㻟㻥㻚㻟 㻠㻜㻚㻟 㻠㻜㻚㻡 㻟㻤㻚㻤 㻟㻠㻚㻣
䝆䝱䞁䝥⋡ 㻡㻟㻚㻢 㻢㻝㻚㻝 㻢㻟㻚㻥 㻢㻢㻚㻣 㻢㻤㻚㻣 㻢㻤㻚㻞 㻣㻡㻚㻣 㻣㻜㻚㻥
䝇䝔䝑䝥⋡ 㻡㻤㻚㻜 㻢㻤㻚㻝 㻣㻝㻚㻝 㻣㻝㻚㻜 㻣㻡㻚㻥 㻣㻢㻚㻡 㻤㻠㻚㻜 㻣㻥㻚㻢
㻖䠖䛂䝣䝻䞁䝖䝌䞊䞁ෆ䛷䛾䝺䝅䞊䝤䛃䛂䝞䝑䜽䝌䞊䞁ෆ䛷䛾䝺䝅䞊䝤䛃䜢ព࿡䛩䜛䚹
䝺䝅䞊䝞䞊
䝉䝑䝍䞊
䜰䝍䝑䜹䞊
ᢏ⬟
‽ഛືస
ᢏ⬟
‽ഛືస
－ 64 －
 㸧ᩄబሮ㸦̿ᛶຠ᭷ࡢ࡜ࡇࡿࡵㄆࢆࢳࢵࣕ࢟ࣥ࣡̿㊶ᐇࡢ࣮࣮ࣝ࣎ࣞࣂࢺࣇࢯࡢࡵࡓࡿࡏࡉ᥹Ⓨࢆసືഛ‽࡜ᚓ⩦⬟ᢏ࡞ⓗ♏ᇶ
‶࡟ 05 ࡚ࡋ㏻ࢆ㛫᫬඲ࡢඖ༢ࡣᩘᣦࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇ
ࡇࠋ࠸㞴࠸ゝࡣ࡜ࡓࢀࡉᚓ⩦࡚ࡋ࡜సືഛ‽㸪ࡎࡓ
࣮ࢰ୍ྠ㸪ྜሙࡢࣈ࣮ࢩࣞࡢ࡛࣮ࣥࢰࢺࣥࣟࣇࡣࢀ
ࢆࡁྥࡢయࡋ㝿࡟ࣉࢵ࢔ࢫࢺ㸪ࡾ࡞࡜ࢫࣃࡢ࡛ෆࣥ
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡾࡲ࠶ࡀせᚲࡿ࠼ኚ
 ࠋࡿ
┦ࡣ⬟ᢏࡢ࣮࢝ࢵࢱ࢔ࠋࡿ࠶࡛࣮࢝ࢵࢱ࢔࡟ᚋ᭱
ᮏࠋࡿ࠶࡛Ⅼᚓࡿࡼ࡟ࢡࢵࢱ࢔࡜⌫㏉ࡢ࡬ࢺ࣮ࢥᡭ
࣮ࢤ㸪ࡋ♧ࢆୖྥ࡞ព᭷ࡣ⋡ຌᡂࢡࢵࢱ࢔ࡣ࡛✲◊
࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡋ♧ࢆ್࠸㧗ࡶᩘᣦࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ࣒
࡜࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢᮇ᫬ࡢࡇࡣ⬟ᢏࡢࢡࢵࢱ࢔㸪ࡽ࠿
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜⬟ᢏ࡞⬟ྍࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᚓ⋓࡚ࡗ
Ᏻ࠸ࡍࡸࡕᡴࡀ࣮࢝ࢵࢱ࢔ࡶ࡛ࡲࡃ࠶㸪ࡣࢀࡇࡔࡓ
࡜ࡇࡢࡑ㸪ࡾ࠶࡛ᥦ๓ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡀୖࡀࢫࢺᐃ
࣍ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࢳࢵࣕ࢟࡟᫬ࣉࢵ࢔ࢫࢺ࡜ࡿ࠼⪃ࡽ࠿
᥹Ⓨ⬟ᢏࢡࢵࢱ࢔㸪ࡣ࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆ➼ࢢࣥ࢕ࢹ࣮ࣝ
୍ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟ຠ᭷࡟ࡵࡓࡢ
࣮࢛ࣇࣃ࣒࣮ࢤ㸪ࡎࢀࡽぢࡀୖྥ࡞ព᭷ࡣ⋡Ⅼᚓ᪉
‽ᇶࡢ╔ᐃ⬟ᢏ࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀ‶ᮍ 04 ࡶᩘᣦࢫ࣐ࣥ
ࡀࡃከࡢࣈ࣮ࢩࣞ㸪ࡣࢀࡇࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ⮳࡟
ࢻࣥࣁ࣮ࢲࣥ࢔᮶ᮏ㸪ࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛ࢳࢵࣕ࢟
࡞࠺ࡼࡿ࡞࡟Ⅼᚓ㸪ࡎࡁ࡛ࡀࣈ࣮ࢩࣞࡣ࡛ࣈ࣮ࢩࣞ
ࡗ࠿ࡃ࡟ࡾࡀ⧅࡟ࢫ࣑ࡤࢀ࠶࡛ࢳࢵࣕ࢟ࡶࢡࢵࢱ࢔
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡀ࡜ࡇࡓ
ࣕࢪ࡜ࣉࢵࢸࢫࡿ࠶࡛సືഛ‽ࡢ࣮࢝ࢵࢱ࢔ࡓࡲ
ࣇࣃ࣒࣮ࢤ㸪ࡋຍቑ࡟ព᭷ࡶ࡜⪅୧ࡣ⋡⌧ฟࡢࣉࣥ
ࢤࣝࣜࢻࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࡞࡜್࠸㧗ࡶᩘᣦࢫ࣐࣮࢛ࣥ
ࢡࢵࢱ࢔ࣉࣥࣕࢪࡸࢳࢵ࣮ࣕ࢟ࣝ࣎ࣉࣥࣕࢪ࡛࣒࣮
ࣕࢪࡸࣉࢵࢸࢫࡣ࡚ࡋ㝿࡟ࢡࢵࢱ࢔㸪࠸⾜ࢆ࣒࣮ࢤ
࠸࡞ࡣ࡛ᯝᡂࡓࡁ࡚ࡋ⩦Ꮫࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛せᚲࡀࣉࣥ
ࢆᏊᵝࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟㝿ᐇࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿
ࣕࢪࡶ࡚ࡗ⾜ࢆࣉࢵࢸࢫ࡟๓ࢡࢵࢱ࢔㸪࡜ࡿࡍᐹほ
ࡏࢆ㉮ຓ࡟ᑐ཯㸪ࡾࡓࡗᡴࢆࢡࢵࢱ࢔࡟ࡎࡏࢆࣉࣥ
࡞ࡿࡍࡾࡓࡗᡴࢆࢡࢵࢱ࢔࡚ࡋࣉࣥࣕࢪ࡛ሙࡢࡑࡎ
ᚲࡀసືഛ‽ࡢࡘ㸰ࡢࡇ࡟ࡵࡓࡘᡴࢆࢡࢵࢱ࢔㸪࡝
ࢫࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡚ࡗ࡞࡜య୍ࡶࡋࡎ
࡟࠺⾜ࢆࡁືࡢ㐃୍ࡢࢡࢵࢱ࢔ЍࣉࣥࣕࢪЍࣉࢵࢸ
㸪ࡣ࡛✲◊ᮏࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡏࢃྜࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡣ
࡟ࡎࡏࢆࣉࣥࣕࢪࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞ࡃ㧗࡚ࡋỴࡶࢺࢵࢿ
࢖ࢱ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡲྵࡀྜሙࡘᡴࢆࢡࢵࢱ࢔
㸪࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢡࢵࢱ࢔࡚ࡏࢃྜࢆࢢ࣑ࣥ
ࡃ࠾࡚ࡋഛ‽ᩘ」ࢆ㢮✀ࡢ࣒࣮ࢤࢡࢵࢱ࢔ࣉࣥࣕࢪ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛せᚲࡀ࡜ࡇ
 
 
 㢟ㄢ࡜ࡵ࡜ࡲ 㸳
ᧁᨷ㸪ࡣࡳࡋᴦࡢ࣒࣮ࢤᆺࢺࢵࢿࡢᆺ࢖ࣞࣉᦠ㐃
┦ࢆ࣮ࣝ࣎ࡢࡑ㸪࡚❧ࡳ⤌࡛ෆࢺ࣮ࢥ㝕⮬࡟ࡵࡓࡢ
࡜ⴠࠕ࡜ࡿࡍࡽ࠿࣒࣮ࢳᡭ┦㸦ࠖ ࡍ࡜ⴠࠕ࡟ࢺ࣮ࢥᡭ
ᴦࢆ࣒࣮ࢤ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼ㸧ࠖ ࠸࡞ࡉ
ࢆ⬟ᢏࡢࡑ࡜ᚓ⩦ࡢ⬟ᢏ࡞ⓗ♏ᇶ࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡴࡋ
ࢀࡽࡵồࡀᚓ⩦ࡢసືഛ‽ࡢࡵࡓࡿࡍ᥹Ⓨ࡟ⓗᯝຠ
ࢵ࡛ࣕ࢟࠿ࢀࡎ࠸ࡢࢫࢺ࠿ࣈ࣮ࢩࣞࡣ࡛✲◊ᮏࠋࡿ
࠸࠾࡟࣮࣮ࣝ࣎ࣞࣂࢺࣇࢯࢳࢵࣕ࢟ࣥ࣡ࡓࡵㄆࢆࢳ
࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⌧ฟࡢసືഛ‽࡜ᚓ⩦⬟ᢏ࡞ⓗ♏ᇶ࡚
ࠋࡓࡋウ᳨ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ㐃㛵
࣮ࢩࣞࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ㠃ሙࢳࢵࣕ࢟ࣥ࣡㸪ᯝ⤖ࡢࡑ
ࡓࡋᐃᏳࡣ࡬࣮ࢱࢵࢭ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛ࣈ
࡟ࣉࢵ࢔ࢫࢺࡢ࣮ࢱࢵࢭࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡜⬟ྍࡀࢫࣃ
࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋᐜチࡶᵝࢢࣥ࢕ࢹ࣮ࣝ࣍ࡸࡸ㸪ࡋ㝿
㸪ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࢆࢫࢺ࠸ࡍࡸࡕᡴࢆࢡࢵࢱ࢔㸪ࡽ
࢟ࣥ࣡㸪ࡾࡲࡘࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡀ⋡ຌᡂࢡࢵࢱ࢔
ࡓࢀࡽᅗࡀᚓ⩦⬟ᢏ࡞ⓗ♏ᇶ࡛࡜ࡇࡓࡵㄆࢆࢳࢵࣕ
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜
࣮ࢰࢡࢵࣂࡀࣈ࣮ࢩࣞࡕ࠺ࡢసືഛ‽ࡢ࣮ࢱࢵࢭ
㸪ᩘᣦࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ࠸㧗ࡢ⋡࠼ኚࡁྥࡢయࡣ࡛ࣥ
࡟ࡽࡉ㸪ຍቑ࡞ព᭷ࡢ⋡ẚࡢࡑࡣ࡛࣮ࣥࢰࢺࣥࣟࣇ
⋡⌧ฟࡢࣉࣥࣕࢪࡸࣉࢵࢸࢫࡢ࡚ࡋ㝿࡟ࢡࢵࢱ࢔ࡣ
ࡀຍቑࡢᩘᣦࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ࣒࣮ࢤࡸຍቑ࡞ព᭷ࡢ
ࡓࡿࡍ᥹Ⓨ࡟ⓗᯝຠࢆ⬟ᢏ㸪ࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࢀࡽぢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀసືഛ‽ࡢࡵ
ࢳࢵࣕ࢟ࡢᅇ㸯࡛ෆࢺ࣮ࢥ㝕⮬㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨
ࡸ᥹Ⓨ⬟ᢏ㸪ࡋ࡟᫆ᐜࢆ࡚❧ࡳ⤌㸪ࡣ࡜ࡇࡿࡵㄆࢆ
ࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ຠ᭷࡟⌧ฟࡢసືഛ‽࠺క࡟ࢀࡑ
 ࠋࡿࢀ
⋡ࣈ࣮ࢩࣞࢻࣥࣁ࣮ࢲࣥ࢔ࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࡔࡓ
ࡿ࠶࡛⬟ᢏ࡞ⓗ♏ᇶࠋࡓࡋᑡῶ࠸క࡟ᒎ㐍ࡢᴗᤵࡀ
ᣦ࡛㠃ሙ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡘ࠸ࢆࣈ࣮ࢩࣞࢻࣥࣁ࣮ࢲࣥ࢔
ᐃ㝈࡟ᆺࠖୗЍୗࠕࡣ༙๓ඖ༢ࡤ࠼౛㸪࠿ࡢࡿࡍᑟ
ࢩࣞࢻࣥࣁ࣮ࢲࣥ࢔ࡣ༙ᚋ㸪ࡵㄆࢆࢳࢵࣕ࢟ࡢ࡚ࡋ
ࡓࡋࢫ࣑ࣈ࣮ࢩࣞࡣ㝿ࡢࡑࡔࡓࠋࡿࡏࡉࡳヨࢆࣈ࣮
࣮ࢩࣞࡿ㏦ࢆࢫࣃ࡟࣮ࢱࢵࢭ㸪ࡋࢳࢵࣕ࢟ࢆ࣮ࣝ࣎
ࡽ࠼⪃ࡶἲ᪉ࡿࢀධࢆ࢖ࣞࣉຓ⿵ࡢ࡝࡞࣮ࣂ࣮࢝ࣂ
 ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢᚋ௒ࡣ࡜ࡇࡢࡇ㸪ࡀࡿࢀ
 
 
ᐜෆࡓࡋ⾲Ⓨ࡛఍Ꮫ⫱ᩍ⛉ᩍᮏ᪥ᅇ  ➨㸪ࡣ✏ᮏ グ㝃
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋṇಟ➹ຍ㸪࠼ຍࢆぢ▱࡞ࡓ᪂࡟
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ྕ➨㸯ྕ㸦2019㸧 
ὀ 
1) ࣡ࣥ࢟ࣕࢵࢳࢯࣇࢺࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝࡣ㸪ࣞࢩ࣮ࣈ࠿ࢺࢫ࢔
ࢵࣉ᫬ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡛࢟ࣕࢵࢳࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࣞࢩ࣮ࣈ
࡜ࢺࢫ࢔ࢵࣉ᫬ࡢ୧᪉࡛࢟ࣕࢵࢳࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡁࡣ཯๎࡜
࡞ࡾ㸪┦ᡭࢳ࣮࣒ࡢᚓⅬ࡜࡞ࡿࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
1) Ⲷཎ᭸Ꮚ㸪2002㸪ࢿࢵࢺᆺࢤ࣮࣒ࡢᩍᮦ࡙ࡃࡾ࣭ᤵᴗ࡙
ࡃࡾ㸪᪂∧య⫱⛉ᩍ⫱Ꮫධ㛛㸪኱ಟ㤋᭩ᗑ㸪197-209 
2) 㕥ᮌ⌮㸪2018,⌫ᢏ࡟࠾ࡅࡿᨷᧁ࡜㜵ᚚࡢㄆ㆑ㄽⓗ᳨ウ㸪
య⫱࣭ࢫ࣏࣮ࢶဴᏛ◊✲㸪40(1)㸪25-33 
3) ᒾ⏣㟹࣭໭ཎ⿱ᶞ࣭୰ᮧᜤ௓࣭బࠎᮌඃ㸪2009㸪Ꮫࡧࢆ
῝ࡵࡿᩍᮦ࡙ࡃࡾ ࡶࡗ࡜ᴦࡋ࠸࣮࣎ࣝ㐠ືճࠕࢲࣈࣝ
ࢭࢵࢺ࣭ ࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝ ࡢࠖᩍᮦ࡙ࡃࡾ㸪య⫱⛉ᩍ⫱㸪57(12)㸪
኱ಟ㤋᭩ᗑ㸪60-65 
4) ᒾ⏣㟹㸪2012㸪య⫱ࡢᤵᴗࢆࡘࡃࡿ㸫㐠ືࡢ㠃ⓑࡉ࡟ㄏ
࠸㎸ࡴᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆồࡵ࡚㸫㸪኱ಟ㤋᭩ᗑ 
5) ᒾ⏣㟹࣭➉ෆ㝯ྖ࣭ᖹᕝ㐩ஓ㸪2009㸪Ꮫࡧࢆ῝ࡵࡿᩍᮦ
࡙ࡃࡾࡶࡗ࡜ᴦࡋ࠸࣮࣎ࣝ㐠ືմࠕ࢔ࢱࢵࢡ࣭ࣉࣞࣝ࣎
࣮ࣝ ࡢࠖᩍᮦ࡙ࡃࡾ㸪య⫱⛉ᩍ⫱㸪57(2)㸪኱ಟ㤋᭩ᗑ 58-63 
6) ᒾ⏣㟹㸪2008㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ✚ᴟⓗཧຍ࡜Ꮫ⩦ᡂᯝࢆಁࡍᩍ
ᮦ࡙ࡃࡾ㸪య⫱⛉ᩍ⫱㸪56(5)㸪኱ಟ㤋᭩ᗑ㸪50-53 
7) ୰஭㝯ྖ࣭㧗⏣⨾㤶࣭ᒾ⏣༤㍜㸪2008㸪ࢿࢵࢺᆺࢤ࣮࣒
࡛ᚲせ࡞ᡓ⾡ⓗㄢ㢟ࢆᏛࡪᐇ㊶㛤Ⓨ࡜ࡑࡢྍ⬟ᛶ㸫ᢳฟ
ඣ❺ࡢᏛࡧࡢ㐣⛬ศᯒ࠿ࡽ㸫㸪ዉⰋᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ㸪57(1)㸪
157-168 
18) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2008㸪ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ య⫱⦅㸦ᖹ
ᡂ 20 ᖺ 8 ᭶㸧㸪ᰴᘧ఍♫ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪74 
19) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2008㸪୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ಖ೺య⫱
⦅㸦ᖹᡂ 20 ᖺ 7 ᭶㸧㸪ᰴᘧ఍♫ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪84 
20) ໭ᮧᨻᘯ࣭ᒸฟ⩏๎࣭㏆⸨ᬛ㟹࣭ෆ⏣㞝୕㸪2014㸪ᑠᏛ
ᰯ୰࣭㧗Ꮫᖺ࡟࠾ࡅࡿࢿࢵࢺᆺࢤ࣮࣒ࡢࢤ࣮࣒ࣃࣇ࢛࣮
࣐ࣥࢫ࡟㛵ࡍࡿ㐩ᡂᇶ‽ࡢ஦౛ⓗ᳨ウ㸪య⫱⛉Ꮫ◊✲㸪
30(1)㸪᪥ᮏయ⫱⛉ᩍ⫱Ꮫ఍㸪1-16 
21) Ⲷཎ᭸Ꮚ࣭すᒣṇᗈ࣭ᮌሯ⠊᫛㸪2009㸪୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ
ࢿࢵࢺᆺࢤ࣮࣒ࡢᤵᴗࣔࢹࣝ㸫࣮࢜ࣂ࣮ࣁࣥࢻࣃࢫࢆ୰
ᚰ࡟㸫㸪య⫱⛉ᩍ⫱㸪57(4)㸪኱ಟ㤋᭩ᗑ㸪52-55 
22) Ⲷཎ᭸Ꮚ㸪2014㸪ࢿࢵࢺᆺࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ࣮࣎ࣝࢆᣢࡓ
࡞࠸ືࡁ࡜ࡣ㸪య⫱⛉ᩍ⫱㸪62(2)㸪኱ಟ㤋᭩ᗑ㸪76-77㸪 
23) ᒾ⏣㟹࣭୰ᮧᜤஅ࣭໭ཎ⿱ᶞ࣭ྜྷ⏣┤᫭㸸ࡶࡗ࡜ᴦࡋ࠸
࣮࣎ࣝ㐠ືյࠕ࢔ࢱࢵࢡࣉ࣮ࣞࣝ࣎ࣝ ࡢࠖᩍᮦ࡙ࡃࡾ㸰㸪
య⫱⛉ᩍ⫱㸪57(4)㸪኱ಟ㤋᭩ᗑ㸪64-69 
24) Memmert㸪㹂.㸸The Game Performance Assessment 
Instrument(GPAI)㸸Some Concerns and Solutions for 
Further Development㸬Journal of Teaching in Physical 
Education㸪27㸪220-240㸪2008 
25) 㐍⸨┬ḟ㑻㸸ࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝึᚰ⪅࡟ᑐࡍࡿࣃࢫࡢᢏ⾡ᣦ
ᑟ㸪໭ᾏ㐨኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉⣖せ㸪89㸪53-72㸪2003 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
8) ᯇᆏோ⨾㸪ᑠᏛᰯయ⫱࡟࠾ࡅࡿࢯࣇࢺࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝࡢᩍ
ᮦ໬࡬ࡢ୍ヨ᱌㸪⨾స኱Ꮫ࣭⨾స▷ᮇ኱Ꮫ㒊⣖せ㸪49㸪
2004㸪69-74 
9) ⏣୰຾⾜㸪ࠕ࠿࠿ࢃࡾ࠶࠸ ࢆࠖ㔜どࡋࡓࢯࣇࢺࣂ࣮࣮ࣞ࣎
ࣝࡢᤵᴗ㸪ࡇ࡝ࡶ࡜య⫱㸪140㸪ගᩥ᭩㝔㸪2007㸪6-11㸪
10) ⳥ụ೺㸪ࠕⴠ࡜ࡍ ࠖࠕ⤌ࡳ❧࡚ࡿ ࠖࠕⴠ࡜ࡉࡏ࡞࠸ࠖࡢ
ᒁ㠃࡟Ꮫࡧࢆ↔Ⅼ໬ࡋࡓᤵᴗ࡙ࡃࡾ㸪ࡇ࡝ࡶ࡜య⫱㸪150㸪
ගᩥ᭩㝔㸪2009㸪6-11 
11) Ἑ㔝⿱୍㸪㐠ືࡢ≉ᛶ࡟ゐࢀࡓᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃ࠸࡞ࡀࡽࢤ
࣮࣒ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿᣦᑟࡢᕤኵ㸫ࠕ࢟ࣕࢵࢳࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝࠖ
㸦➨㸳Ꮫᖺ㸧ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚㸫㸪ᇸ⋢኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠ
Ꮫᰯᖹᡂ 23 ᖺᗘᑠᏛᰯᩍ⫱◊✲఍◊✲⣖せ㸦య⫱⛉㸧㸪
2011㸪6-11 
12) ሮబᩄ㸪ࢿࢵࢺᆺࢤ࣮࣒ᑟධ࡜ࡋ࡚ࡢ࢟ࣕࢵࢳࣂ࣮ࣞ࣎
࣮ࣝࡢ᭷ຠᛶ㸪᪥ᮏᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ㸪36(3)㸪2013㸪1-12 
13) ሮబᩄ㸸ᑠᏛᰯయ⫱࡟࠾࠸࡚㐃ಀࣉ࣮ࣞࡢᡂ❧ࢆᅗࡿࡓ
ࡵ࡟࣮࣎ࣝ᧯సࡢไ㝈ࢆ⦆࿴ࡋࡓࢯࣇࢺࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝࡢ
ᐇ㊶㸫࢟ࣕࢵࢳࣥࢢࣞࢩ࣮ࣈ࡜࣮࣍ࣝࢹ࢕ࣥࢢࢺࢫࢆ⏝
࠸ࡿࡇ࡜ࡢ᭷ຠᛶ㸫㸪᪥ᮏᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ㸪38(2)㸪2015㸪
91-102 
14) ᑠᯘ῟ 㸸ྖ᪂ࡋ࠸࣮࣎ࣝࢤ࣮࣒ࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࣉ࣮ࣞࣝ࣎
ࣝ㸪య⫱⛉ᩍ⫱㸪58(3)㸪኱ಟ㤋᭩ᗑ㸪2010㸪100-105 
15) 㙊⏣ᮃ࣭ᩪ⸨࿴ஂ࣭ᒾ⏣㟹࣭໭ᮧஂ⨾㸪ᑠᏛᰯయ⫱࡟࠾
ࡅࡿࢿࢵࢺᆺࢤ࣮࣒ࡢᩍᮦ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ㸫ࠕ㐃ಀ
ࣉࣞ࢖ࠖࡢᐇ⌧ྍ⬟ᛶ࠿ࡽࡳࡓ࢔ࢱࢵࢡ࣭ࣉ࣮ࣞࣝ࣎ࣝ
ࡢศᯒ㸫㸪ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲㸦ಙᕞ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᩍ⫱ᐇ
㊶⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㸧㸪㸴㸪2005㸪111-120 
16) ᑠᯘ኱࿃㸪ࢫࣃ࢖ࢡࡀᡴ࡚ࡿᴦࡋࡉ࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓࣂࣞ
࣮࣮࣎ࣝࡢᤵᴗᐇ㊶࡜ࡑࡢホ౯㸫୕ẁᨷᧁ࡟㏆࠸ືࡁࡀ
㢖ฟࡍࡿᑠᏛ⏕ᑐ㇟ࡢㄢ㢟ࢤ࣮࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ㏻ࡋ࡚㸫㸪ර
ᗜᩍ⫱኱Ꮫᩍ⫋኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶࣮ࣜࢲ࣮ࢥ࣮ࢫᐇ㊶◊✲
ሗ࿌᭩せ᪨㸪2013㸪1-2 
17) ୸ᒣ㞝୍㑻㸪➇தㄢ㢟ࢆ୰᰾࡟ᤣ࠼ᢏ⾡࣭ᡓ⾡ࢆ㧗ࡵࡿ
ᣦᑟ㸫ࢯࣇࢺࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝ㢼ࢤ࣮࣒ࡢᐇ㊶ࡼࡾ㸫㸪ୖ㉺
ᩍ⫱኱Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲㸦య⫱⛉㸧㸪2013㸪175-180 
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